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R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a d e E m i l i o C a s í e l 
LA HISTORIA DE LA AVIACIÓN 
'Oisetit50 teííio Por su autor' 
• veH seminarista don F r a n -
Barquero) cn c l solemne cic-
f¡ehendecir, el domingo pasa-
u campo de Aviac ión de Ca~ 
¡aiiiocha-J 
Señores: Sea mi primer saludo 
iacordial y efusiva enhorabue-
na para el pueblo de Calamocha, 
Mueen estos instantes hál lase po-
'¿do-de sentimientos de a lea r ía 
v(legratitud; de a legr ía , porque 
avisto sus ideales realizados; de 
latitud hacia sus autoridades, 
i Ir el interés que en la cuest ión 
J del campo de aviación se han to-
imado. Sea el segundo para el ex-
Icelentísimo señor m a r q u é s d e 
ÍHorja, para el señor gobernador 
I de esta provincia, para las autori-
IdoQes eclesiásticas y para estos 
Iinvictos ¿viadores émulos d e 
¡Franco, Rada, J iménez , iglesias 
jete. etc. que son la gloria y prez 
de la tierra española, 
i Omitiendo la edad de i caro y 
¡dejando para la historia los discu-
jiidos trabajos de Leonardo de 
jVincien el siglo X V . de Bacque-
jville en el siglo X V I H , de Blan-
Idiard, de Lannoy y de tantos 
I otros que citan los historiadores, 
empieza el siglo X X con los her-
manos Wrigh, con Santos D u -
mont, con Luis Bleriot, con Hen-
ri Farman y con otros de menos 
Renombre que presagian con sus 
t^ientes y expuestos trabajos 
jiliHS de gloria y triunfo para la 
Nación. 
I Los hermanos Wr igh por su 
jparteen las Islas Carolinas ejecu-
:lítn «celentes plani vuelos, intro-
l'iiicen el motor de gasolina, hacen 
j pesque duran al principio unos 
I "ñutos y terminan con t r aves í a s 
|fle%ina consideración. 
antos Dumont, a su vez, hace 
po los Wrigh notables viajes a 
I Otor Parado y construye su o r i -
fa1 aeroplano de forma de pá-
1 laro. 
{ Luís Bleriot, ese anciano que 
el Primero en cruzar el Cana l 
^ a Mancha, que cons t ruyó su l{Jplano «Bleriot» que hizo el 
vivyect0 de Etampes - Orleans, 
^davía y ha visto todas las 
¡a UCl0neS del aeroplano, empe-
ÍVoj0 desde los viajes W i i g h , 
(les Sm y Santos Dumont hasta la 
^ omunal gesta de Lindbergh 
ilegar al t é rmino de su v ia-
abr azó I este anciano, que co-
cientos 
lio p^-
%D Son cuent:a Por 
IVO^68 DE INVENCIÓN-
^86°? • ta^a estuc^ar Y poner 
?oiacj !C10 Práct ico una m á q u i n a 
^ pudiera ejecutar 
totrH p0s viajes de una ciudad 
^ada a nueva etaPa fué fran" 
•lific i^.' a Pesar de sus enormes 
;uUades 
!V 
av^a(^ores Q116 principal 
^terr taclos Unidos ' Italia> In 
^ n t ç ' ^ ^ ^ ' e n plazo relativa-
^ ev"' Por la brillante pié-
A l emania, España pro-^ 
dujeron y se esforzaron en hacer 
que el aeroplano saliera del pe-
r íodo imprescindible de tanteo al 
de real ización prác t ica y segura; 
los nombres de W r i g h , Santos 
Dumont, F á r m a n , Bleriot, Lat-
ham, Paul ham, Rougier, Dela-
grange, Sommer, Cody Lamber-
Caldera y otros de menos presti-
gio; que llegan a l palenque enar-
decidos por el fuego del entusias-
mo, de la fe y del amor que carac-
terizan a los héroes y m á r t i r e s del 
progreso, son siempre ga ran t í a s 
suficientes de la p róx ima , defini-
t iva conquista de la a tmósfera . 
E n 1911 obtienen el record de al-
tura Carros por 3190 metros; de 
durac ión Fourny por once horas; 
de velocidad Nieuport por 123 k i -
lómet ros por hora y de distancia 
Cove por 740 k i lómet ros . 
Doloroso espectáculo ofreció 
en v í spe ras de la guerra él espíri-
tu del mal recabando todas las r i -
quezas de la tierra para conver-
tirlas en armas de guerra; inva-
diendo los mares para sembrar en 
ellos incontables máqu inas d e 
des t rucc ión v saqueando 1 a s 
fábricas de Vulcano para l levar a 
todas las partes el rayo,, el fuego 
y el exterminio. L a aviac ión so-
ñada como hada divina 3^  bendeci-
da como mensajera de paz, cubr ió 
su albo ropaje con los arreos de 
Marte 3^  m o n t ó en sus aviones las 
m á q u i n a s de guerra y los explosi-
vos m á s poderosos, e interrumpi-
da su misión filantrópica y c i v i l i -
zadora, se vió obligada por de 
I pronto, a extender la lucha que la 
barbarie mantiene a t r avés de los 
siglos contra las m á s excelsas vir-
tudes del espír i tu . 
E n este periodo, desde el a ñ o 
1915 hasta el 18, per íodo de lucha 
t i tánica , unos y otros se esforza-
ron en c o n t r u í r tipos nueves y de 
mayor resistencia. E l pr incipal 
fué el l lamado «avión de gue r ra» 
todo de acero, -construido a hie-
rro y fuego 3^  destinado a recono-
cimientos a larga distancia y a 
ser portador de melinita y pro-
yectiles explosivos para bombar-
deos. Aunque por una parte la 
avidez de vencer impel ía a los i n -
ventores y constructores a crear 
tipos nuevos y en este aspecto la 
guerra mundial fué acicate para 
que progresara la ae roná t i ca ; sin 
embargo, como muchas veces he-
mos oído, la guerra es enemiga 
de las ciencias, artes e industrias, 
siendo por esta parte una r è m o r a 
que detuvo los agigantados pasos 
del progreso: Esto se conf i rmó 
palmariamente una vez que esta 
t e r m i n ó . E n efecto, lo pr incipal 
que se hecha de ver desde e l a ñ o 
1917 hasta nuestros días son los 
viajes que despreciando serios 
peligros han hecho bril lantemen-
te algunos vás tagos de la raza la- ^ 
tina. E n esta ú l t ima decena, Es-1 
paña que parecía dormir con le-
Para el monumen-
to a Carlos Castel 
N COMISIÓN G E S T O R A 
Anoche se reunió en el A y u n -
tamiento la Comis ión gestora, 
nombrada el sábado pasado, para 
la e recc ión del monumento a 
Carlos Castel . 
Asist ieron los señores siguien-
tes: 
Don Máximo Migue l , presiden-
te; don Gabriel Zapatero, tesore-
ro; don Antonio Buj, don José 
María Valdemoro, don Francisco 
F e r r á n , don José María Rivera , 
don J e s ú s Marina, don Juan A n -
tonio Muñoz y don José Gimeno, 
vocales; don Juan González y don 
Antonio Ugedo, secretarios, que 
con los señores ' F'eced, H e r n á n -
dez, Bernad y González constitu-
yen la citada comis ión . 
L a reun ión tuvo por objeto tra-
zar, en lineas generales, el plan 
que convend rá seguir para el me-
jor éxito de la elevada ges t ión 
que se le ha confiado a dicha C o -
misión. 
• Fueron expuestas por los s eño -
res asistentes a esta primera reu-
nión diversas ideas con el fin de 
realizar las oportunas dil igencias 
para que corporaciones oficiales, 
entidades sociales y elementos 
particulares contribuyan al mejor 
resultado del homenaje con sus 
valiosas aportaciones. 
No es necesario decir que re inó 
el mayor entusiasmo y optimis-
mo, y que se espera dar c ima a 
la obra de gratitud iniciada en el 
plazo m á s breve posible, pues los 
señores que componen la C o m i -
sión nombrada están animados 
de los mejores deseos para que el 
homenaje a la memoria de Car -
los Castel sea una realidad en día 
no lejano. 
tán- ico sueño , ha despertado de 
él llevando a feliz t é rmino v ia -
jes como el de la t r a v e s í a del A t -
lántico hecho primero por Franco 
y sus c o m p a ñ e r o s y recientemen-
te por los invictos y s impá t i cos 
ases del aire J i m é n e z e Iglesias, 
consiguiendo asi tender un puen-
te entre la madre E s p a ñ a y sus h i -
jas las Repúb l i cas Americanas . 
T a m b i é n es digno y digno de 
especial menc ión el triunfo alcan-
zado por el ingeniero señor L a 
C i e r v a que ha ganado con su au-
togiro dos premios en los ce r tá -
menes de Franc ia . 
¡Loor, pues, a los aviadores es-
paño les representados en estos 
briosos jóvenes ! Seguid emulan-
do a vuestros c o m p a ñ e r o s y cu-
br íos de gloria, fija l a vista en el 
cielo que es nuestra patria y que 
es la morada del glorioso por an-
tonomasia ¡Viva España ! —Me d i -
cho. 
E L MAÑANA leves, 27 de" jumo de 
i r v o i v i o Í o r v » > o o ^ I L . 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 22 grados. 
N O T A S V A R I A S 
Se ha dispuesto que 
Julio próximo se abra 
I mensualidad corriente 
el día 1." de 
el pago de la 
de las clases 
U D I C I A L E S 
— Procedente de Zaragoza tuvimos 
el gíisto do saludar a don Maíiu '1 Vl-
íTaíba (í ilindo, aventajade alumno de 
aqu?l Instituto, donde lia cursado con 
muy brillantes notas el bachillerato 
universitario. Igual suerte ha corres-
pondido a su joven hermanito Grego-
rio. Villalba en los comienzos desús 
estudios. 
Con tan fausto motivo ¡felicitamos 
muy de veras a la familia de Villalba. 
— Llegó de Zaragoza nuestro buen 
amigo don Alfonso Gómez. 
— Se encuenti-a en viaje de servicio 
en esta capital, los inspectores regio-
nales del Cuerpo de Telégrafos don 
Francisco Luna y don Antonio Rol-
dan. 
— En la iglesia de San Andrés con-
trajeron matriaioninl enlace la bella 
señorita Trinidad Mida, hija del con 
tratista de obras don Vicente, y el 
farmacéutico don Ramón Cortés Ga-
marra. La boda se celebró en la inti-
midad de la familia. Los novios, a los 
que deseamos eternas venturas, salie-
ron en viaje de bodas para distintas 
poblaciones de España. 
— En Valencia falleció la respetable 
señora doña Rosa Amigó Ferrer, viu-
ia de Boada y hermana del venerable 
arelado de Segorbe, a quien testimo-1 
üamos muestro pésame sentido, ex-i 
;ensivo a los hijos y demás familia de ¡ 
a tinada. 
— Llegó de Madrid la bella señorita, 
ilumna de la Facultad de Farmacia, 
Lola Asensio. 
— Acompañado de su hermana Pilar 
íalió para Borja el joven don Antonio 
Rdo. 
— De Madrid ha llegado el joven don 
Federico Dourdil. 
— Hállase en Teruel, de paso para 
taragoza, donde tiene que contender 
i \ domingo próximo con el Iberia, el 
Por reciente disposición que ha pu-
blicado la «Gaceta» se determina que 
los cesantes o excedentes de la carrera 
judicial notiflquen antes de 1.° de 
asrosto su domicilio actual. 
Obras públicas 
La «Gaceta» anuncia para el día 5 
del próximo mes de julio la subasta 
para la construción de albergues en 
las carreteras por la cantidad de pe-
setas 1.960.000. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las últimas veinticuatro horas. 
Defunciones.—María Martín Torres, 
de 14 meses, a consecuencia de bron-
coneumonía. Mesón de Játiva, 9 (Arra-
bal). , 
Carmen García Bielsa, de 73 años, a 
consecuencia de miocarditis crónica. 
Calle del Seminario, 8. 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. • 
Academia de inglés 
.MíSTRESS SPRINSOON 
L E C C I Ó N D I A R I A 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
Método de resultados maravil lo-
sos. Honorarios módicos . Razón 
en esta Redacc ión . 
equipo del Sevilla F. Cv que llegó de 
Valencia. 
— Tuvimos el gusto de saludar al 
catedrático de Matemáticas del Insti-
tuto de Talencia don Jesús Monfort, 
que desempeñó dicha cátedra en Te-
ruel durante algunos años. Va de paso 
para Zaragoza. 
D Í a t e s M u ñ o z 
ibir directamente del puerto de La Guav- * ! 
• • 
\) por el vapor Magallanes, una ioipor-
i del renombrado CACAO C A R A C A S [" 
AÑA para la fabricación de su exquisito i 
lo SUIZO, incomparable por su aroma y • 
i, superior a todos los conocidos. 
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I s t a b l e t a d e 1-75 g r a m o s . 
S U C E S O 
LAS TORMENTAS 
El alcalde de Alcorza co, 
este Gobierno civil que en la t 
núltima descargó snhv* ^ 
no municipal una 
agua , 
danos 
S0bre aquel tér 
'"caá 
Pe. 
gl'an t o m / 1 
tr0ml)a <le ^ia, q110 d 7ta y 
tres horas, ocasionando claft1'0 U,laíi 
agricultura e inundando varuT 9 la 
produciéndoles daños al <\^^K\ 
se algunas paredes 
Por fortuna no 
personales. 
Se han adoptado las 
cauciones. 
hubo des»: racii 
"«cesarlas pre. 
ICOS Y BANDAJES 
LÍO F U S T E R P. Domingo G a s -c ó n ^ . T E R U E L 
boletín de este centro u^—^P 
entre ¿,¡0« correspondiente al mes recen especial mención ( 
versos temas que trata: ^ . ^ M 
cooperativista. Momento ' ^ p o i ^ ^ 
ensillas de casa. N ^ ^ e r a ^ 3 vo-
Teatralerías y la ^ K ^ - ' 
C. O. A. Propaganda de ^ 
tas de Sociedad etc. 
. r 1 
natu. 
temien. 
ido 
INTENTO DE SUICIDIO 
Comunican de Orihuela del Tre 
dal que en el kilómetro 2 del can^ 
vecinal de Bronchales a Noguer!"10 
carro que guiaba Vicente Mínguez'r61 
pez, de 24 años de edad, soltero 
ral de Trarnacastilla, volcó y 
do el joven que su padre le r 
haber matado en una ocasión utr 
bal leda en vuelco, pretendió subidl 
se colgándose de un pim). 
A poco de estar colgado paSaron 
por aquel lugar los niños de 15y^  
años de edad, respectivamente, Euge-
nio Pérez Juan y Fulgencio Martínez 
Soriano, domiciliados en Bronchale, 
los que al verlo, uno subió al pino y 
el otro le sujetó por los pies hacia 
arriba, y cortando, el que subiera, con 
una navajita/la soga salvaron al Vi-
cente que intentó tar fatal resolución, 
El Vicente fué trasladado a Bron-
chales por el Juzgado municipal, a 
quien dieron aviso los chicos, recono-
ciéndole el médico que le aprecióM 
lesión en el cuello de pronóstico re-
servado. 
HURTO DE FRUTA 
Dicen de Albarracín que se presentó 
en aquella casa-cuartel déla Guardia 
civil el vecino Raimundo Laguía Sán-
chez, denunciando que de un cerezo 
de su propiedad, sito en la partida E) 
Reguero, !e habían sustraído todo el 
fruto. 
Practicadas diligencias por la Bene-
mérita, dieron por resultado la averi-
guación de que los autores del hurto 
eran los jóvenes de dicha localidad 
José Cavero Soriano y Salvador Al-
mazan Bursari quienes fueron puestos 
a disposición del Juzgado. 
Publicaciones 
El Eloro 
liemos recibido esta revistaaraf 
nesista editada en Barcelona cuyo» | 
mero 145 es tan interesante, como = • | 
anteriores. j2¡. | 
Comienza con un manifiesto a ^  i 
do a A-agón por Julio Calvo A I 
y M García. Se ocupa después ce^ 
gón en la Exposición de Baicç1^ 
Cartas literarias; Mercadal y & | 
numento a Costa. Turismo y * j. 
mía. Incomprensión. Notas » 0 I 
nas. El cancionero de Teruel.^ ^ i 
V el Magnánimo, rey de Arag • e. ' | 
grupo aragonesista de Barcelona 
f Oe estar orgulloso de su revista-^ 
L a V o z de la Rsrr0q elsli- i 
Ha llegado a nuestras m a n o s -
plemento al número 1 dee^ ;derane' 
cuya existencia era una vel ,f d0 a13 
cesidad. Comienza con el .0 f í 
prensa que emitió en su y^ri'/^ s 
mero. Sigue: Voz de ala nua;'',¡,38 
sobre la Prensa, T.as Novelas, 
y periódicos, etc. «La ^ 0 7 ' ~ f l ^ ' 
quia» va con varios ^irep^ 
trina católica. Devolvemos « 
el saludo que nos dirige-
Bolotltn del Centro 
Obrero A r a g ó n ^ 0 ófl el 
Ha llegado a nuestra 
H H H H H H i 
Pàgina de J u m o d e l 9 2 S 
c Í ^ ü j 3 L A P A R A D A D E L A « ï I A . M E N C I A N A 
ÍPrtfan animación 
(ln se ce 
,u]1!!:,, y esj)!óndid(í 
ebró en esta villa, asis-
y vecindario, 
tie'1' en aje a la Vejez, 
donativos a los an-
pronuncíándose 
jjusivos al acto que se cele-
fiesta ^ h o n l 
S' d e u d o s 
bró-
. ,a las persistentes lluvias 
^^rido retrasos las obras de co-
ja tubería en la nueva 
de aguas a la localidad 
mr"' 
quedado terrn 
jos ¿e.construcc.on bel, 
de la carretera de 
cargo del contratista don 
6Í r"Síedà; y concluido, también 
Zurita a Aguaviva, hace algún tiera-
^ tenemos ya establecida la eomuná-
P0',. con ios pueblos de Ja Tierra 
S faltando tan sólo, que sean en-
!t¡dos aquéllos al servicio público 
or la.Jéfatura de la provincia. ( 
DIOS 
bre. 
lo serán en el próximo septiem-
. EL CORRESPONSAL. 
Desde Joroas 
I GáXFLlCTO RESUELTO 
I Ha sido resuelto un vieio conflicto 
que parecía no tener solución. Era la 
cuestión entre roturadores y ganade-
1 ros de este pueblo con «tros dueños 
proindiviso de la dehesa «El Espinar»; 
I «aeitoda ella es cultivo de huerta. 
I iyéivdía 24, se so'ucionó amigable-
1 mente mediante mutuas concesiones 
I .de respetar las parcelas de los rotura-
I dores mediante un canon anual, así co-
1 mo abonar ¡os ganaderos una «uota 
porcada res que entre a pastar a los 
terrenos comunales. Tal asunto., que 
dió origen hace años a innumerables 
litigios e incluso a intervenciones de 
la fuerza: pública, terminó felizmente 
gracias a la acertada intervención del 
delegado gubernativo señor Zorita, 
asesorado por los letrados don Fl. V i -
•ceirte, por los ganaderos, y don Luis 
Alonso, on representación de ios rotu-
radores. Todos merecen un aplauso 
«ineero por haber llevado la ira n qui-
Jidad al pue'álo de Jorcas. 
EL GORRESPONSAL. 
ViHarroya de los Fi-
nares en fiostss 
'Durante los días ,16 al 19 se han ce-
obrado en este pueblo las tradiciona-
ls fiestas que estuvieron animadísi-
Tanto los naturales de Viliarroya 
los muchos forasteros que acu-
dieron de los pueblos comarcanos se 
muestran muy satisfechos. El desarro-
lo de 3s mismas, fué el siguiente: 
liist 
í^a 16, ge nos presenta la iglesia 
^ una eoneurreueia extraordinaria, 
^spués de haber llegado la misa al 
enorio sube el Padre Ismael Mar-
luesal púpito; todo el público le es-
l^ aba con gran entusiasmo. Princi-
Pl0 el Pa^re Paul por exponer toda la 
0m de este pueblo, la cual, acom-
?a de la excelente voz de que go-
^ se oyó resonar por toda la iglesia; 
l^inó después por explicar de la 
J ^ a forma que antes iodos los 
^des hechos de la vida del santo. 
p^lr la iglesia fué ovacionado. 
test^  ^ tar<^ e Stí or&anizaron varios 
6eaejos' entre otros, el baile típico o 
83^]mpañado con la mÚ9Íca de la 
m^b !eVando el compás un sonoro 
hog 01/ la noche se hizo una gran 
conio^ en el centro de la plaza y» id. l 
^ P0r la tarde, se bailó alrededor 
pia^misma sin otra luz que el res-
día « . a ^ ^ s i a se llenó como el 
anterior. Subió al púlpito don 
•lif. o brilla antisimo, tr iando de 
licitado8 aSUntos' y al salir fué muy 
Nuestra plaza, que lo mismo ^ 
aprovecha para paseo que para pl«,;l 
del Mercado, tiene todos los días uin 
bullicio pasajero, Este bullicio .-m-
piezacom levedad a las seis de la ma-
ñana, laora en que la Rufina y ca-
rro sacan los destartalados'tableros 
que son, luego, las mesas portadoras 
de te fresca verdura recién arrancada 
de los hueitos. 
iLuego, va en aumento el hormigueo 
humano. Las criadas y las lecheras 
alegran la escena mejor que nadk'. 
Las unas, recorriendo parada por pa-
rada, regateando hasta ei precio de 
•una simple perra. Las otras, haciendo 
juegos de manos con sus blancos ca-
charros, frente a casa de£Burgos. 
Los alguaciles, con el nuevo 
uniforme y aguantando^\ peso 
de la porra, hacen de ^cejudos 
directores de escena. Oonforme 
se van desparramando las cria 
das y alejando las lecheras, en-
tran en funciones los ^eándido.s 
pueblerinos que vienen a la ciu-
dad a vender su mercancía. 
JEstas gentes de pueblo, ya 
cuando han endosado las car-
gas o vendido los huevos, veri-
fican sus compras en los co-
mercios portátiles (tel Mercado 
--aunque íno van a ninguna par-
te. 
Detodos esos puestos hay uno 
que se destaca por su singular 
campechanería: Es la parada de 
la Ha Menciana, d^nde cuatro 
cajones, seis cestas y un des-
vencijado tablero, forman el 
pintoresoo a t r a c t i v o de un 
puesto mercaderil en el que todo se fia Mcncianc 
reduce a naranjas, patatas, ajos, limo- ! que no n 
nes, higos y cerezas. 
Allí, las viandas, parecen estar en 
una lucha cuerpo a-cuerpo, donde «o 
se distinguen apeaas, ni se sepant' 
clases. 
Para mentar la parada, es precia 
hacer una extraña - colocación de los 
cajones y de los objetos. Pasan los 
días y los meses j siempre está en 
la misma posición; nada ha cambiado 
de .sitio. Los limones., en el lugar más 
vistble, las naranjas, a ambos lados,, 
parecen realizar la guardia de honoi 
a los de San Blas, a los de las «tras 
aldeas comarcanas que diariamente 
hacen una visita brevj a la capital. 
La tía Menciana tiene ese psí-cológi-
<"> don de adivinar QU I'H t</);4«os espí-
ritus de esas humildes gcjnr.es, el artí-
culo que les precisa. Apenas las ve ya 
ofrece sus géneros henchidos de ala-
banzas de la más exquisita sabrosi-
dad. 
— ¡Rh, tio Mcitías! Apare una cnarti-
ca de higos. 
— ¿Si paice qúefiétl mala cara? 
—¿Mala cara? ^Ni que se hubián en-
faden)! 
—¿A cómo me !lOs pones? 
—¡A doce perricas por serpo usté! 
Subün y bajan, est ran y aflojan. La 
Recuerdo que un i mujer se acerco, 
dactiieó con delicadeza la cesta de las 
cerezas, las probó - -cosa que hacen to-
das las mujères-y preguntó su precio. 
—¿A cómo las cerezas? 
- ¡Por ser pa tú, a dos realices! 
-¿A dos reales? ¡No quiero cerezas! 
¡Ya tengo para la carne del cocido! 
V U E L O D E L 
N J K K , 16"* 
Nota oficiosa 
«La aclaración por parte del co-
mandante del buque inglés «Green-
den» llegado anoche a Gibral tar 
procedente de Cienfuegos, de que 
el día 22 a las 2'27 (Greenwich) 
oyó durante cinco o seis minutos 
ales de ca rner /P^ qüé te el ruido del motor de un aeropla-
deh m Huesos qu. tienen las cerezas. I no volando en sentido Oeste y que 
pablaron unos minutos; la mujer ! no ha visto restos de nmgun apa-
)ró cerezas, pero se llevó dos ! rato, permite abrigar alguna es-no com 
kilos de pniatas. 
Se fué la mujer convencida la 
per 
tras la tia Menciana mascuPaba para 
sí unas palabras que ni ella misma | 
debía entender. 
m» cesa de hablar hasta 
itido el comestible en las 
¡as del desganado corn-
re-
biancas alf^i 
prado!:. 
Y a éste, sucede oí 
crea la mirada por 
a.rtáculos, buscando 
tereyiarle. 
Ya no sería negar q-ue la tia Mencia 
na, .er una -comerciante buena de ver 
rp u otra, qut: 
¡o~ montones 
lo que pueda 
dad. Pocos son los que se escapan de'!-dejen a una en el sitial 
anza en el supuesto de que el-
amaraje del «Dornier , 16» haya 
buena compra que había hecho, mien-1 normai y debido a agotamien-
to de la gasolina, pues sin mar 
\ dura un aparato de esta clase pue-
¡ de flotar bastante tiempo a juic io 
I de los técnicos . 
I L a extensa explorac ión que se 
j es tá practicando a estas horas con 
' grandes medios, entre los que ha 
i figurado desde la primera hora el 
! c a ñ o n e r o po r tugués «Zaido»y lue-
I <yo el portaaviones inglés «Eagle» 
I elemento^ de sfrán eficacia, y los 
j proporcionados por las Mar inas 
: y Aviación de Italia y Francia que 
I se han apresurado a ofrecer los 
! que ten ían disponibles, asegura,, 
1 si el avión español no se ha hun-
! dido y conserva a bordo sus t r i -
I pulantes, el que se rá encontiado. 
i E l ministro de Marina alien de-
i sin descanso a la organización y 
! aprovechamiento de los medios, 
'que pueden realizar este impor-
tante servicio y tiene al corriente 
al presidente del Consejo de sus 
impresiones en cada momento. 
E s de justicia repetir la expre-
sión de v iv ís ima gratitud a cuan-
tos se interesan por la suerte de 
nuestros aviadores y ponen a con-
t r ibución todos sus recursos para, 
remediarla. 
• 26 junio 1929.» 
(De inserc ión obligatoria). 
Se aproximó un municipal que le 
largó sin hablar un pequeño papel de 
Color, a cambio del que recibió unas 
monedas de cobre. Recaudaba el arbi-
trio, pero como si no conociese el pro-
cedimiento, le pregunté: 
— ¿Qué es eso que ha pagado? 
—¡El puesto'---contestó mirándome. 
—gEs una muerte pagar, verdad? 
—¡Y que lo diga! Pagar pa que le 
sus íiaanos yin habtr comprado alf.ro) 
«de entre su ^múltiple parada. Las aríi-
.m.TÜaK d : pa'abras que emplea, ei la j 
SiOly -'hfcs-conoce.. Erí su lenguaje de im-
a la-cesta de los higos. Las p a t ^ : ! ^ ^ 1 ® , ^06^? aragonés, debe Moer 
sin honor en ila.colocación, se encuen-1 'uw ^e sugestión hacia los -corn-
il a vendedora 
prador* anca le faíla. tran por los suelo?, y í-os a]OF, sujetos 
en la rastra .y challados .-en las manos ! íUna mañana tuve el placer y el 
de la revendedora, simulan el rosario aguante, :» la-.vetz, de contemplar la>es-
de las ventas... 
A esta parada.esadonde.con frecuen-
cia acuden las gentes pueblerinas. 
La tia Mmciana, conoce a iodos los de 
Rubiales, a más de la mitad del pueblo 
de la Gaseonilla, a los de EhCampillo, 
Por la tarde y por la noch^, lo mis-
mo que el día anterior. 
Día 18. Hubo sermón a cargo, otra 
vez, del Padre Ismael y fué ovaciona-
do como la vez anterio-r. 
Día 19. Gran aeontecimiento. Todos 
los labradores oyeron una solemne 
misa, cantada por mesen Pedro l i u -
bio y acompañada con el órgano por 
don Joaquín Borraz. 
Salieron unas brillantes fiestas. Ets 
todas ellas hubo procesión por las ca-
lles del pueblo llevando a los Santos. 
Contribuyeron eficazmente para la 
celebración dt tales fiestas don San-
tiago fMoliner, que, acompañado de 
sus simpáticas sobrinas, vino exprofe-
so de Valencia para elle; el señor mé-
dico don Jesús Rodríguez y otras mu-
chas personas de este querido pueblo. 
No ha ocurrido ningún desorden 
gracias al^señor cabo don Manuel A l -
varez. 
Todos los días de la semana han es-
eena por üirgo(rato; dos horas pasa-
ron,. De las perdonas que allí pregun-
tabatí por,algún .artículo o revolvían 
los ya revueltos -.«tras veces, rara fué 
Río el chistecito que 
no COÍS;prendió-
Las mercancías de la üa Menciana, 
j;;atraeivcomo imán a una criada bien 
¡•^ompuiosta. 
j —¡Dame una perra de ajos.' 
—; To -r. a, dos a jicos! 
—;Nol' ;í)os ajicos, no; una cabezal 
—¿üfMQ cabeza? ¿Te crees que la he 
Ip&dio? 
La menegilda, se va. Es la única en 
tod-o el <Lía que se ha marchado sin 
comprar. ¡La fia Menciana, extrañada 
me mira muntras lleva, como el Pa-
la que marchó sin un .limón o un pu-1 trón de los labradores, la'cabeza entre 
ñado de higo-s. Mas-manosU CANITO. 
M A T A D J E R O FÜBLÍCO 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
tado muy amm ados. 
Ei. CoimiíBPONSAL 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé, . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Juan Pérez. . . t . . 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L 
o 
21 ! 1 13 
Notas militares 
Por R. O. de 22 del actual se ha dis-
puesto cesen en los cargos de delega-
das gubernativos de las provincias de 
Palència y Valencia los Comandantes 
de Infantería don Pedro Luengo Be-
nítez y don José Olmo Medina respec-
tivamente. 
Se ha dispuesto con carácter gene-
ra que los mozos que siendo sostén 
único de las personas a que se refie-
ren los artículos 265 y 26S del Regla-
mento, no cuenten con otros medios 
para atender a su propia subsistencia 
y la de sus familiares que un sueldo 
o haber en cuyo, disfrute hayan de 
cesar forzosamente al ingresar en fi-
las deben ser considerados pobres a 
los efectos del artículo 271 y que se 
prescinda de los ingresos qne los mo-
zos obtengan por jornales, salarios, 
sueldos, haberes o retribuición de su 
trabajo, si estos ingresos han de ce-
sar al ser llamados a filas. 
En la revisión del año actual y por 
la Junta de clasificación de esta plaza 
fueron declarados moldados útiles pa-
ra todo servicio sin derecho a las ex-
cepciones que venían disputando los 
mozos Alejandro Gimeno Lázaro del 
pueblo de Albarracín, Juan Quilez de 
Alcaine, Daniel Sánchez Sánchez de 
Celia y Manuel Muñoz Garcés de Mon-
real; dichos mozos han sido destina-
dos a los Cuerpos en que lo fueron en 
concentración de sus reemplazos y en 
queóerviáií ICÒ dec últimos 
1 
MAÑANA 
Z a r a g o z a 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
En un choque de tienes ¡esulfan heiidas valias personas. \ 
Va de paseo, cae ai canal y perece ahogado.—El Ayunta-
miento no contribuye para la divulgación del 
Cancionero Tur ótense.' 
26—10 noche. años de edad, natural de Zarago-
za, t ropezó y se CAYÓ al agua pe-
reciendo ahogado. 
• E l juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáve r . 
LABRADOR HERIDO 
PORUÑA SEGADORA 
Comunican de Uncasti l lo que 
Joaquín Bived Rodr íguez estaba 
segando con una máqu ina arras-
trada por dos cabal le r ías . 
Se espantaron los semovientes 
y fué arrollado el Joaquín , resul-
tando con la fractura de la pier-
na iZ'iuierda y herida contusa en 
el pie del mismo lado. 
F u é t ra ído al Hospital provin-
cia l , siendo asistido por el m é d i -
co de guardia. 
CHOQUE DE TRENES 
VARIAS PERSONAS 
HERIDAS 
A las cuatro de la tarde, y al 
entrar en la estación el ráp ido del 
Norte, chocó con una m á q u i n a 
que hacia maniobras. 
A pesar de la marcha moderada 
del expreso, el choque fué violen-
t ís imo. 
Las dos m á q u i n a s resultaron 
con grandes desperfectos y dos 
vagones casi destrozados. 
Resultaron heridos E m i l i o H i -
dalgo, fogonero, con contusiones 
y magullamientos en el lado de-
recho del tó rax , grave; A n g e l 
Sánchez Pérez , natural de Sala-
manca, erosiones y contusiones 
en distintas partes del cuerpo, 
pronóst ico reservado, y Dorotea 
Sánchez , de Gal lur , herida en la 
región superciliar izquierda, leve-
Otros dos viajeros sufrieron le-
siones de escasa importancia. 
JUBILA CIÓN Y NOM-
BRAMIENTO 
L e ha sido concedida la jubi la-
ción al aparejador de obias de la 
Sección de Vías y Obras provin-
ciales, don Mariano Apar ic io y 
para sustituirle ha sido nombrado 
interinamente don A n d r é s Este-
ban. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
de Utebo, don losé T o m é Meso-
nada, don Nicasio Cast i l lo , don 
Ceci l io Picapeo, don Ensebio Sa-
raza y don Fel ic iano Barao. 
EFECTOS DE UN RAYO 
Sobre el t é rmino municipal de 
Monreal de A r i z a de sca rgó una 
tormenta. 
E l pastor Ricardo Navarro se 
refugió debajo de un árbol y cayó 
un rayo que le dejó medio as-
fixiado. 
Dos labradores que se hallaban 
cerca le prestaron auxi l io . 
U n perro del pastor q u é estaba 
junto a su amo quedó muerto. 
SE CAE AL CANAL Y SE 
AHOGA 
Por la o r i l l a del canal de Ma-
racos iba Ambros io Soria, de 52 
ATROPELLADO POR UN 
CICLISTA 
A l descender de un t ranv ía del 
Ar raba l el ferroviario Bonifacio 
Navarro, de Pamplona, fué atro-
pellado con la bicicleta que mon-
taba T o m á s Garc ía , causándo le 
lesiones en la p i ¿ rna izquierda. 
E l ciclista fué denunciado. 
SUBASTA DE OBRAS 
Se dispone que hasta el 15 de 
jul io se admitan pliegos para op-
tar a la subasta que t endrá lugar 
el día 20 para las obras dé la ca-
rretera de Cortes a Luco de G i -
loca, trozo cuarto,- por su presu-
puesto de 296.350ív50 pesetas, sien-
do el plazo para terminarlo de 14 
meses. 
EL ALCALDE A MADRID 
H a marchado a Madrid el al-
calde señor Armisén , hac iéndose 
cargo de la presidencia del A y u n -
tamiento el teniente alcalde don 
Francisco Rivas . 
COMISION A MADRID 
H a marchado a la Corte una 
comisión de Belchite formada per 
el alcalde, señor Cano; teniente 
i de alcalde, señor Marín; concejal 
' señor Comas y secretario del 
I Ayuntamiento, señor Asensio, 
i para gestionar la cons t rucc ión de 
! escuelas graduadas y el edificio 
para la pr is ión del partido. 
L o s comisionados van muy es-
peranzados de lograr tan impor-
tantes mejoras. 
EL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA NO CONTRI-
BUYE A LA DIVULGA-
CIÓN DEL CANCIONERO 
ARAGONÉS 
Por creerlo interesante y sin 
comentario alguno les comunica-
mos la siguiente noticia que hoy 
publica «Heraldo Aragón»: 
«Como recorda rán nuestros lec-
tores, el Orfeón Zaragozano anun-
ció un concurso para premiar la 
mejor colección de cantos popu-
lares para voces mixtas que se 
presentara, y tomada sobre temas 
del Cancionero Turolense del ma-
estro Arnaudas. 
Este concurso fué fallado por 
un Jurado compuesto por tres 
prestigiosos músicos residentes 
en Madrid y resultaron autores 
premiados los señores don Ma-
nuel Tabuenca y don Angel M i n -
g o ^ -
Él premio ofrecido por el Orfeón 
Zaragozano era Jas cantidades 
que para ello designaran las D i -
putaciones y Ayuntamientos de 
las tres provincias aragonesas y 
de los pueblos cuyas melodías 
fueron premiadas. 
Hasta la fecha se han recibido 
donativos con este fin en la for-
ma siguiente: 
Diputac ión de Zaragoza, 250 
pesetas; Diputac ión de Huesca, 
125; Dipu tac ión de Teruel , 125; 
Ayuntamiento de Huesca, 50; 
Ayuntamiento de Teruel , 100. 
E l Ayuntamiento de Z iragoza 
denegó la petición del Orfeón Za -
ragozano, en sesión de la Perma-
nente de fecha 4 del actual, acor-
dando no contribuir con cantidad 
alguna. 
Las melodías premiadas serán 
estrenadas por el orfeón Zarago-
zano èn los conciertos que prepa-
ra con motivo de su ac tuac ión en 
la «Semana Aragonesa» de la E x -
posición de Barcelona. 
Datos meteoroló-
gicos 
Madrid, 26. —Los datos que pro-
porciona el Observatorio, dicen, 
que hacia las islas Azores hay 
vientos flojos del Oeste, débi les 
chubascos y nubes bajas. 
V A L 
J^lves' 27 ^ j u d o d e i g f 
La Sanidad Militai celebra el santo de su Patrona —ir 
ciana fallece de inanic ión. - Por el procedimiento río i na dn' 
/ „ í ' / ^ a » ^ — , . . e ' d «Gui-tarra» le timan a un fondista 
MANUEL BENEITEZ 
¿ O í - C A M I S E R Í A F I N A -
V E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
A* 
L, 18 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
—:•" C H E V R O L E T = 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
- PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . -TERUEL. -
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
26-11 noche. 
LAS FIESTAS DE LA SA-
NIDAD MILITAR 
H o y comenzaron los festejos 
que las tropas de la segunda co-
mandancia de Sanidad mili tar ce- i 
labran en honor de su Patrona la 
Vi rgen del Perpetuo Socorro. 
D e s p u é s de los actos religiosos 
se verif icarán los otros que inte-
gran el programa, profanos, au-
torizados por la primera autori-
dad mili tar de la plaza. 
H o y tuvo lugar un banquete 
por las clases de segunda catego-
ría en el Munich . 
Esta noche a las nueve se que-
mó una magníf ica traca, siguien-
do a con t inuac ión una gran retre-
ta, terminando con dos concier-
t os. uno cómico y ^tro serio. 
HALLAZGO DE ÜN 
CADÁVER 
Comunican de Cervera del 
Maestre que en una choza de di-
cho t é rmino fué encontrado el 
A MADRID 
Salió para Madrid el alcaid. , 
la cmdad, marqués de S o S e C l e 
objeto de asistir a la 
sual del Raneo de Créd 
Durante su au 
cargo de la alcaldía el teniente al. 
coa 
' Local 
^ hizo 
calde s eño r Fe rnández 
dova ^ Cór-
noche no cesa de 
silbidos y palabras extrañas 
ignorando qué pueda ser ello' 
pues no encuentra explicación a 
estas cosas misteriosas. 
Tanto las noches anteriores 
como ya denunció ante la Poli-
c adáve r de Vicen ta Cuartero Ba- ^T^6"^0 ^ i n ^ i d u o en la 
habi tac ión donde dormin, como 
COSAS MISTERIOSAS 
E n el chalet que don Vicent-. 
Navarro, médico, tiene en el J 
mino Real de Madrid, han vuelto 
a verse sombras y a oirse ruidos 
Anoche, según dijo el señor 
Navarro, vió que tres individuos 
saltaban las tapias del jardín y 
v ióse obligado a disparar unos 
tiros que alarmaron a los \H 
de la barriada, 
Durante la 
oir 
'ecinos 
IVIayor, SO. 
tiste, de 74 años . 
L a desgraciada mujer v ivía de 
la caridad pública, y parece ser 
que falleció de inanic ión. 
ROBO 
Dicen de Benifayó que se co-
met ió un lobo en un comercio de 
tejidos propiedad del vecino de 
Si l la Salvador Gimeno. 
Los ladrones para entrar tu-
vieron que violentar la puerta 
principal del establecimiento. 
Los «cacos» se l levaron géne-
ros por valor de unas 6.000 pese-
tas. 
Se dió cuenta a la B e n e m é r i t a , 
la que realiza pesquisas para ave-
riguar a los autores del hecho. 
SÁTIRO A LA CÁRCEL 
Telegraf ían de A l c i r a que ha 
sido detenido Salvador Moreno 
Pardo, de 64 años , por haber co-
metido abusos deshonestos c#n 
una niña de doce a ñ o s . 
E l sát i ro ingresó en la cárcel , 
enca rgándose el Juzgado del asun-
to. 
DETENCION DE UNOS 
RATEROS 
Por los guardias civi les Muñoz 
y Vale ro fueron detenidos dos 
individuos que hab ía i s cometido 
un robo en el molino de Bena-
guaci l . 
SIGUEN LAS PRO 
TESTAS 
Los aficionados siguen protes-
tando contra la empresa de la 
Plaza de Toros por no incluir en 
el cartel de ferias a) diestro valen-
ciano Manolo Mar t ínez . 
Estos manifiestan que de no 
torear Manolo Mar t ínez no asisti-
r á n a los toros. 
L a empresa ha expresado su 
criterio de que aquella inclusión 
le perjudica a sus intereses y per-
siste en su actitud. 
anoche, al ver a los desconocidos 
por el j a rd ín , no le ha faltado 
nada ni ocurrido otro accidente 
que lo relatado. 
L a Benemér i t a realiza pesqui-
sas por aquella barriada y se dice 
pondráse un puesto de la Guardia 
c i v i l en dicho punto. 
EL TIMO DE LA «GUI-
TARRA» 
E l dueño de la pensión Bristol 
don Nicolás Pardo ha denunciado 
a la Policía haber sido víctima 
del timo conocido por la «guita-
rra .» 
A l señor Pardo se le presentó 
un individuo diciéndole que nece-
sitaba un socio para el negocio 
de «hacer billetes de 50 pesetas», 
pues tenía una máqu ina que ha-
bía inventado un amigo suyo, que 
era una perfección. 
Se iban a «hinchar» de dinero. 
E l tal individuo le dió un sobre 
con billetes de 50 pesetas recien 
hechos para que los guardara, 
exig iéndole al señor Pardo una 
cantidad como garan t ía . E l señor 
Pardo se la en t regó , quedando 
citados para el día siguiente en 
otra casa de huéspedes donde te-
nía la máqu ina el proponente del 
negocio. 
E l señor Pardo, tan pronto lle-
gó a su domicil io, miró el sobre 
con los «billetes fabricados» y se 
encont ró con recortes de perió-
dicos y se l lamó a engaño . 
L a Policía realiza gestiones pa-
ra averiguar al autor del timo. 
E l señor Pardo dijo a los agen-
tes, que de sus billetes buenos, se 
quedó con los números y serie. 
DICE MARCELINO 
: DOMINGO 
Madrid, 2 6 . - D o n Marcelino, 
Domingo ha dicho a los penoü b_ 
tas que la alianza radical-sociau^ 
ta fué creada con un fin concic 
que todavía no se ha logrado. 
Cree que es necesario i e0^ la 
n iza r las fuerzas nacionales > 
directiva así como la eX!st^oU-
de un mayor porcentaje de iw. 
blicanos. 
par: 
do . 
dens 
eves, 27 do jumo de 1921 
I 
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p(tf no haberse confirmado el hallaz-
0 de los restos de un ^Dornier», se 
leonina la esperanza de encontrar vi-
vos a Franco y sus compañeros. 
„ Ciee gue el amaidje del «Dornier», Í6, debió de ser nor-
1 ^ Ansiedad en América. - E l «Gieenden» no vio restos de 
¡^figún «hidro»; sólo oyó él ruido de un w o / o / . - - « D e 6 / / o -
"ets» yf0IPede/OS en blISCa de Ftanco-~Portaaviones inglés 
fofí ¡utTlb0 aI S' 0 de Azores ~EI «Maboya» ha llegado 
0 a Cádiz--Jiménez e Iglesias reiteran su ofrecimiento. 
ÜN H E R M A N O D E 
M A D A R I A G A 
Madrid, 2 6 . - E s t a m a ñ a n a v i -
> al ministro de Mar ina un her-
51-no del mecánico Madariaga 
•"a saber alguna noticia de los 
tripulantes del Dormer; como no 
las había, se muestra en extremo 
pesimista. 
TORNADA D E L MAR-
QUÉS D E E S T E L L A 
Madrid, 26.—Esta tarde se ce-
lebra Consejo de ministros. Antes 
de él marchará el m a r q u é s de 
Estelia a la Legación de Vene-
zuela, en donde le van a conde-
corar con la Gran Cruz de la 
Orden del Libertador. 
Conversando con los periodis-
tas dijo, que se había recibido un 
radio del buque oorta-aviones 
«Eatrle» diciendo que va cubrien-
do con sus aviones una faja de 
120 kilómetros de ancha, desde el 
cabo de San Vicente a las islas 
Azores, navegando a 20 millas 
por hora. 
Que había llegado a Gibral tar el 
buque inglés «Greenden» y que 
éste novió restos de n ingún hidro, 
solamente que oyó el ruido de un 
motor. 
Jiménez e Iglesias estuvieron 
esta mañana visitando al ministro 
Marina, m o s t r á n d o s e opti-
mistas; llevaban un gráfico con 
señales de los lugares en que en 
«caso de peligro a m a r a r í a Franco. 
Ahora los datos del Observato-
rio dicen que hay núcleos tormen-
tosos cerca de las Azores. 
Hay entre la gente enorme an-
siedad. 
CATÁSTROFE D E 
AVIACIÓN 
Madrid, 26.—Cuando evolucio-
naba en Cuatro Vientos el piloto 
^ivil José Cañedo en una avione-
amaraje sena normal sin gasolina 
y que el hidro puede flotar mu-
cho tiempo. 
E l ministro de Mar ina atiende 
sin descanso a dar ó rdenes p?ra 
buscar a los aviadores. 
DICE E L MINISTRO D E 
M A R I N A 
Madrid , 26.—Esta m a ñ a n a 
cuando J i m é n e z e Iglesias confe-
renciaron con el almirante señor 
Garc ía Reyes llevaban una carta 
mar í t ima marcada con puntos 
que representaban la s i tuación 
del Dornier en caso de aver ía ; 
creen que a las 3^0 de la madru-
gada del día 22 el Dornier se ha-
llaba a salvo. 
L A INTRANQUILIDAD 
E N S E V I L L A 
Sevi l la , 26.—La ansiedad por 
la suerte de Franco y sus compa-
ñeros es g r and í s ima . 
A y e r se recogió un radio que 
luego fué desmentido diciendo 
que en la costa portuguesa hab ía 
aparecido un hidro "con dos cadá-
veres. 
E l capi tán francés Condoueet 
refir iéndose al «Dornier» ha d i -
cho que ser ía un verdadero luto 
que hubiera sucedido algo grave 
a Franco, Gal larza y Ru iz de A l -
da, porque son figuras gloriosas 
de la aviación mundial . S i les to-
có alguna tormenta es una cosa 
peligrosa porque el hidro no pue-
de remontarse sobre ella y puede 
hundirse entre el oleaje con la 
velocidad de un rayo. 
NOTICIAS D E A M E R I C A 
L i m a . 26.—Han llegado el ca-
pitán Pi l i l los y el teniente Cega-
do con un avión a és ta cubriendo 
el recorrido de Nueva Y o r k , ru-
ta Méjico. 
Río Janeiro, 26.—Han salido 
con di rección a Lisboa el almiran-
^del Aero-club l legó una escua- i te po r tugués Gago Cout inhó . 
grilla de Zaragoza, uno de cuyos 
pilotado por Lecea cho-
de Cañedo quedando am-
0^S" aparatos con ave r í a s . Lecea 
leve y Cañedo g r a v í s i m o , siendo 
platicado. E n el Hospital de San 
'0séy Santa Ade la donde se en-
centra dijeron que tiene fractu-
r a la clavícula y el c r áneo mos-
trándose no obstante optimistas. 
^ C E EL GOBERNADOR 
DEL CAMPO D E 
G I B R A L T A R 
Madrid 
litar del 
ministro de Mar ina para asistir al 
consejo de ministros. 
Dijo a los periodistas que ha-
bían llegado tres «destroyers» 
más a la lír.ea en que según las 
primeras referencias, hab ía sido 
visto el hidro que se supon ía el 
«Dornier» n ú m e r o 16. 
En la misma dirección sa ld rán 
m a ñ a n a varios torpederos fran-
ceses, que en combinac ión con 
los anteriores podrán explorar 
una gran extens ión de mar en to-
da la zona p r ó x i m a a Las Azores . 
L A M A D R E POLITICA 
D E F R A N C O CONFI A E N 
E L REGRESO D E ESTE 
Sevi l la , 26,— Los periodistas 
han visitado en esta capital a la 
madre polí t ica de Franco, la que 
y a conoce por la Prensa lo ocu-
rrido con el «Dornier» n ú m e r o 16 
H a manifestado dicha señora 
que espera que Franco se rá en-
contrado sano y salvo; que cuan-
do estuvo a despedirse de el la le 
dijo que a los ocho días es ta r ía de 
regreso en Madrid , y como él 
siempre había cumplido su pala-
bra, ella esperaba que ahora tam-
bién la cumpl i r ía , aunque por 
circunstancias imprevistas lo h i -
ciese con a lgún retraso. 
INQUIRIENDO NOTI-
CIAS.—DIVERSAS IM-
PRESIONES.—OFRECI-
MIENTOS 
Madrid , 26.—El teniente coro-
nel Franco estuvo en los centros 
oficiales inquiriendo noticias del 
«Dornièr» 16. 
E l jefe de T . S. H . dijo que el 
sábado a las 11'30 se había reci-
bido un radio de Portugal comu-
nicando la llegada de Franco a 
Las Azores . 
E l cuñado de Ruiz de A l d a se 
mostraba hoy m á s optimista por 
no haberse comprobado el hallaz-
go de los restos del «Dornier» . 
A d e m á s hacía observar que 
con los v íveres que los tripulan-
tes llevaban a bordo, pod r í an per-
manecer a flote hasta 25 días . 
E l personal del Aeroclub tam-
bién reflejaba hoy mayor opti-
mismo. 
Los capitanes J iménez e Igle-
sias visitaron al teniente coronel 
La l lave . 
D e s p u é s de conocer las ú l t imas 
noticias recibidas acerca de F r a n -
co y sus c a m n a ñ e r o s , reiteraron 
su ofrecimiento. 
A las 6 y media de la 
INFORMACION POLITICA 
El consejo de hoy 
E l presidente condecorado con la Gran Cruz de la Orden del 
Libertador, por el Gobierno de Venezuela.-EI marqués de 
: Estella y el señor Yanguas conteieneran.-Nota 
oficiosa. - La «Gaceta» 
L a prens i expresa su intranqui-
lidad ante la suerte del «Dornier 
16». 
U N R A Y O DE ESPE-
R A N Z A 
Madrid , 2 6 . - E l jefe del Gobier - ' formadores que no se t en ían nue-
no estuvo hoy en la Legac ión d e ' vas noticias. 
Todo el trabajo y gestiones se 
encaminan a localizar la situa-
ción del «hidro» de Franco. 
E L CONSEJO 
Madrid , 2 5 . - E 1 Consejo de mi -
nistros de ayer es tudió las bases 
del desenvolvimiento de comuni-
caciones mar í t imas . 
E l ministro de Hacienda dió 
cuenta del informe hecho por l a 
Comis ión encargada de estudiar 
el pa t rón oro y la s i tuación de la 
peseta. 
DICE «LA GACETA» 
Madr id , 26.—Disponiendo que 
el director de ae ronáu t ica , vice-
almirante Cervera, el señor Her -
mida y don Manuel F ló rez , asis-
tan a Inglaterra a visitar fábricas 
de aviación naval. 
Autorizando para que en Bar-
celona en el mes de octubre se 
celebre con ca rác te r oficial el 
Pr imer Congreso de Veter inar ia 
Española . 
Publicando e4 reglamento de le 
exp lo tac ión de t racción mecánica 
por carretera. 
Nombrando una comis ión side-
rú rg i ca española . 
DESPUES ÜEL CONSEJO 
Madr id , 2 6 . — A l salir del con-
sejo, el presidente dijo a los pe-
riodistas que se había tratado de 
las medidas para mejorar nuestra 
moneda. 
Acerca de esto s e tomaron 
acuerdos en principio, que se con-
c re t a rén en el p r ó x i m o consejo. 
Añad ió el jefe del Gobierno, 
ref i r iéndose a l a s i tuación del 
«Dornier» n ú m e r o 16, que se ha-
bía recibido una comunicac ión 
del Almirantazgo inglés diciendo 
que, s e g ú n un radiograma, Uno 
de los «hidros» ingleses que ex-
ploraban el mar había divisado 
restos de un aparato, por lo cual 
hab ía sido enviado otro hidroa-
v ión hacia el punto seña lado para 
comprobar la exactitud del radio-
grama anterior. 
E l m a r q u é s de Estel la ^ V aió: 
Esto nos hace caer de ¿vo en 
el pesimismo, pero icntras no 
sea comprobado el hallazgo de 
esos restos de un avión, no debe-
mos perder las esperanzas. 
L a nota oficiosa facilitada a la 
Prensa dice que se tomó en con-
s ideración el proyecto d e los 
arrendamientos rúst icos . 
A l m a r q u é s de Risca l se le 
otorgó la C r u z de Beneficencia 
con distintivo blanco. 
Se acordó una propuesta de 
recompensas con motivo de los 
sucesos de Miguel Turra . 
E L P R E S I D E N T E CONFE-
RENCIA CON E L SEÑOR 
Y A N G U A S 
Madrid , 26.—El jefe del Gobier-
no después de haber estado hoy 
en la Legac ión de Venezuela, 
donde fué condecorado con las 
insignias de la Orden del L ibe r -
tador, conferenció con el señor 
Yanguas . 
E l general Pr imo de Rivera d i -
jo a los periodistas que había que 
animar a todos para l levar a feliz 
éxi to el monumento a Bol ívar . 
Su conferencia con el presiden-
te de la Asamblea versó acerca 
de- los asuntos que se l l evarán 
a los p r ó x i m o s plenos. 
E l ministro de Marina dijo que 
el porta-aviones inglés continua-
ba su rumbo hacia Las Azores , 
p roponiéndose explorar pr inc i -
palmente una ancha zona m a r í t i -
ma a 150 millas al suroeste de 
Las Azores, donde por las noti-
cias aue se t iénen se sospecha 
que p u d i e r a encontrarse el 
«hidro» de Franco. 
once de la noche estuvimos en el 
tarde, el | Sanatorio V ic to r i a Eugenia, don-
26.—El gobernador mi -
- campo de Gibral tar con-
lenció con el Gobierno, dicien-
que el vapor inglés «Green-do 
en ^ m a ñ a n a del día 22, a 
Q 28 hora del meridiano de 
tor dnWich' 0yó ruido de un mo-
íiuto aviación durante seis m i -
Oe^8' Volando con d i recc ión al 
e- sin verlo. Que en aquellos 
entos el mar estaba tranquil^ 
viento flojo, luego forzó 
l0cidad del aire. Cree que el 
Venezuela. 
Los periodistas, que le aguar-
daban a la salida, preguntaron al 
presidente si había noticias nue-
vas, con tes tándoles que lo-que sí 
había era un rayo de esperanza 
en medio de la general incerti-
dumbre. 
Añad ió el general P r imo de 
Rivera que podía admitirse, de-
duciendo esta posibilidad de to-
das las informaciones hasta aho-
ra recibidas, que aviadores y apa-
rato se encontrasen sobre el mar 
navegando a la deriva. 
MANIFESTACIONES D E L 
MINISTRO D E M A R I N A 
Madrid , 2 6 . - A las siete de la 
tarde l legó a la Presidencia el 
E l hermano del heróico avia-
dor se mostraba optimista, cre-
yendo que a consecuencia de ¡la 
niebla se desv ia r ían hacia el Oes-
te, y , luego, al darse cuenta y 
querer rectificar la ruta, t end r í an 
que amarar por falta de esencia. 
E L «SABOYA» E N CÁDIZ 
Cádiz , 26.—Llegó el h idroavión 
«Saboya» tripulado por el coman-
dante italiano Longo y el tenien-
te español Navarro. 
Llego también la escuadra ita-
liana. 
E L ESTADO D E L A V I A -
DOR CAÑEDO 
Madr id , 26 .—Después de las 
ministro de Marina dijo a los i n - de fué instalado el aviador s eño r 
C a ñ e d o , que hoy sufrió tan grave 
accidente. 
E l estado del aviador nos dije-
ron que era desesperado. 
ACCIDENTE D E A V I A -
C I Ó N 
Sevi l la , 26.—En el a e r ó d r o m o 
de Tablada ha ocurrido un acci-
dente a los aviadores sargento 
L o r a y soldado Robledano, que 
resultaron con heridas leves. 
OPINIÓN D E L MECÁNI-
CO A R O Z A M E N A 
Barcelona, 26. — E l mecán ico 
Arozamena ha dicho, re f i r iéndole 
al «Dornier 16», que iba provisto 
de unos flotadores de inmejora-
bles condiciones. 
H a recordado que en una de las 
pruebas cargaron e l . «hidro» de 
70 sacos y 14 hombres. 
ULTIMA HORA 
M a d r i d , 27—4l30 madrugada. 
(No ha cambiado la s i tuación en 
lo que se refiere a las noticias so-
bre el «Dornier» , 16). 
— Pr imo de Rivera ha rogado a 
las estaciones de radio de Lisboa 
y Oporto que le informen, cuales-
quiera que sean las noticias, cada 
15 minutos. 
— Cartagena. Son inexactas las 
manifestaciones atribuidas a la 
esposa de Franco, pues ignora en 
absoluto lo que ocurre con el 
«Dornier» 16, habiéndosele dicho 
que su marido seguía el vuelo nor-
malmente. 
— Coruña . U n radio del vapor 
«Ciudad de Nueva York» dijo ha-
berse visto flotar un bulto a dis-
tancia, pero según el «Marqués de 
Comillas» llegado a Buenos Ai res , 
se trataba de una ballena muerta. 
— Londres .—El porta-aviones in-
g lés «Eagle» ha radiografiado al 
Almirantazgo, a'las 12, frente al 
cabo de San Vicente, que no ten ía 
ninguna noticia satisfactoria que 
comunicar. 
- - L i sboa .—Ha salido el «h id ro» ' 
Saboya tripulado por el italiano 
Longo y el español Navarro para 
explorar el mar. 
— Valencia . — Como un diario 
uabía dicho que d i spara r ía dos 
carcasas si recibía noticias favo-
rables sobre Franco, un chusco 
disparó una, produciendo la natu-
ral a legr ía en el públ ico, que 
pronto se v ió defraudado. L a P o -
licía busca al autor de la pesada 
broma. 
— Nueva Y o r k . — A bordo del 
Leviathan llegó e 1 polizón del 
«Pájaro Amar i l lo» , siendo recibi-
do por su padre. 
— San Pablo. U n trimotor coa 
viajeros cayó sobre un tejado. 
U n muerto y varios iieridos. 
— Londres. Llegó el rev de Es -
paña por la estación de Vic to r ia 
F u é recibido por el pr ínc ipe ci.-
Gales. 
M E N C H E T A . . 
E C O S 
T A U R I N O S 
L a C á m a r a de Comercio, con-
testando a la pregunta que le hizo 
la Alca ld ía sobre si conced iéndo-
le gratuitamente el terreno podr ía 
encargarse de la cons t rucc ión de 
una nueva Plaza de Toros, ha 
dicho que como precisa dicho cir-
co y no solamente a ella conviene 
su cons t rucc ión , el Ayuntamiento 
debe citar una reun ión magna de 
todas las entidades para ver s i de 
allí sale la solución, puesto que la 
C á m a r a no puede llevar a cabo 
empresas de tal naturaleza. 
V íc t ima de larga y penosa en-
fermedad falleció anteayer en M a -
drid el que fué excelente aficiona-
do don Matías Retana, apoderado 
del diestro Nicanor V i l l a l t a . 
Como los hermanos V i l l a l t a 
profesaban gran amistad al fina-
do,, apenas recibieron la fatal no-
ticia se personaron en la casa 
mortuoria para velar el c adáve r y 
disponer lo concerniente al entie-
rro, que se ce lebrar ía ayer. 
E l «Club Villalta» turolense en-
vió ^u pé same a Nicanor y a él 
uni r los el nuestro muy senticjo: 
Des<-^se en paz 4on Matías. 
De hermosa presencia dicen que 
son los ocho toros que de las ga_ 
nade r í a s de don Santiago Sánchez 
Rico y señor m a r q u é s de A lbayda 
l id iarán hoy en Madr id las cuadri-
llas de Márquez , Marc ia l Lalanda, 
i V i l l a l t a y Niño de la Palma en la 
cór r ida a beneficio del Montepío 
de Toreros. 
José .Garc ía «Algabeño», J o s é 
Belmonte y Pedro Castro «El Ne-
gro Facu l t ades» , e s toquearán seis 
toros de S a n t a m a r í a en Segòvia 
el 29 del actual. 
E l lOde septiembre ac tua rán en 
Calatayud Llapisera, Jack Perr in 
y los n iños Cerrajil las y Embaja-
dores. • 
Majito, que agred ió al empresa-
rio de la plaza de Valenc ia señor 
Mora , dice haberlo hecho en un 
momento de arrebato y pide per-
dón. 
Z O Q U E T I L L O . 
Comerciales 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de ut i l idad pública 
por Real orden de 31 de dx iembre de 1890.) 
[iHidi oidal del 15 de jilo a 15 de ¡epiette 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S , 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
[speúiii ei la l a m del esireiiei 
Incomparable cl ima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ 0 8 (al pie del Manantial). 
Mtío de aotoMiles a todos los trenes, tstacioo, de km de Valverde 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
. E N T E R U E L -~ ^ 
SE VENDEN 
VACAS Y NOVILLOS SUlZQs 
Y HOLANDESES 
Farmàcia y Droguería de ¡J [alie Joaquín [esta, ¡ í 
Razón en esta Ad ministración. t 
I N S T I T U T O D E V A C U N A 
C I O N A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia Pnf 
medades Secretas v de V r • 
Sol artificial de a l t i tud,«On^ingj 
Hanau» * • •cU 
Reacción Wassermann v «ni,-
ción del 606.-Diatermia 
microscopía 
D I R E C T O R 
Vicente M u n o z García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, n ; 
Consultado Gitani l lo de Tr iana 
sobre si podr ía actuar en la feria 
de Santander, se han combinado 
las corridas siguientes: 
Día 25 de julio.—Toros de V i -
cente Mart ínez para Márquez, F é -
l i x Rodr íguez y Vicente Barrera. 
Día 28.—Toros de Tovar o A l -
baserrada para Chicuelo, Valen-
cia II, Niño de la Palma y Gi tani -
l lo de Triana. 
Día 31.—Toros de Miura para 
Niño de la Palma, Fé l ix Rodr í -
guez y Gitani l lo de Triana. 
Día 4 de agosto.—Toros de A n -
tonio Pérez Tabernero para Már-
quez, Caganchoy Manolo Bien-
venida, 
Durante la última semana han salí-
do de los puertos de la región valen-
ciana 15,377 cajas de naranja. Por la 
vía terrestre han salido veintisiete va-
gón^jCOn 142 toneladas y para el in-
terior uiï servicio de 126 toneladas. 
De cebolla gftHdo 52.173 cajas y 
de tomate 15.568. 
iiwiMiiioiiKK 
J H F l i r t ! H i i l l 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a l y de 3 a 5 
Amantes. 11, 2.°. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T f M E N T A L 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
Son ios más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre e! 
Nuevo Neumático 
REPRESENTACIÓN GENERAL: 
Warfelmann y Steiger, S. L. 
CENTRAL: 
MADRID: Acartado 4020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes, 84 
EXCLUSIVA PARA, LA PROVINCIA: José María Morera 
A k a ñ i z ; Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruek Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 53 
M a r i ó n d e las N i e v e s 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMARE6A 
—Sí..., ¡oh... ¡camaradas!... camaradas inseparables... 
Luego, inclinándose confidencialmente al oído de Farquard: 
—Pero eres un cochino: me has hecho beber un matarratas 
insidioso... 
—¿Esto? ¡Si no hay mejor ginebra en el mundo! 
H'ibp un momento de silencio. Sqvval había apoyado la cabe-
za çn el hombro de Farquard y creímos que se iba a dormir, 
Pero se incorporó y con voz entrecortada por carcajadas más 
estridentes que nunca, y fíntre sombríos eructos, dijo: 
—Farquard, cuando yo era un chiquillo tenía un cana-
rio... Un canario... ¡Cloc!, icloc!... [Ah! ¡Ah!... Se llamaba... Le ha-
bía puesto un nombre... ¿Qué nombre? ¡Misterio!... Pues bien, 
un día... ¡yo adoro a la Ciencia, ¿sabes?..., ¡la Ciencia!... ¡Eso es 
sagrado!.,. Un día hice con ese canario un experimento positi-
vo y científico... ¡Ah!. ¡ah!, ¡ah!... Puse unos granos encima de 
una piedra..., y el canario hizo ID que hubieras hecho tú: fué a 
engullirse los granos... Y yo, científicamente, cogí un hacha y..., 
¡ah!, ¡ah!..., le corté el cuello... ¡Pan!... Y, cosa curiosísima y que 
demuestra claramente la utilidad de las experiencias científi-
cas, el canario, viejo amigo, siguió andando. Dió tres'vueltas al 
patio... Después de eso, proseguí el experimento con el perro; 
pero no dió resultado..! E l perro es un animal que no vale pa-
ra nada cuando se le corta la cabeza... ¿Es interesante, eh? 
—¡Ese es Sqwal!—dijo Farquard mirándome. 
Luego, volviéndose hacia el maestro de escuela, agregó: 
—Sqwal, Sqwal, tú has debido hacer lo tuyo de pequeño. 
—¡Eh!—dijo el otro—. Sí... Me he permitido buenas travesu-
ras científicas. 
—¡BravoJ ¡Eso está bien! ¡Juventud no hay más que una!—ex-
clamó alegremente Farquard—. Pero escucha lo que voy a de-
cirte... ¡Escucha bien, Sqwal!... Lo que tú has hecho no es nada 
comparado con lo que he hecho yo. Yo era un chico espantoso... 
—¿Ah? ¿Eh?...—murmuró Sqwal. 
—No soñaba más que con sangre y con crímenes. Nadie... 
¿me oyes?... ¡abre los oídos, viejo..,, nadie ha podido dominar-
me nunca!... > 
Sqwal pareció reflexionar un segundo. 
—Porque no sabían dijo en un hipido. 
—¡Ah! ¡Ah!... ¡No había remedio!... prosiguió Farquard-
He tenido maestros que se estropearon la salud en el empeño. 
Tove uno que se volvió loco... 
—¡Tonterías!—dijo Sqwal—. Cuando se quiere enderezar a un 
chico se le endereza. Uno tiene toda la superioridad de su fuer-
za... El chico no es de talla... 
¡Viejo Sqwal! ¡Viejo Sqwal!—dijo Farquard como amenazán-
dole con el dedo—. Eso son cosas que se dicen para brillar en 
la conversación. Palabras... Simples palabras... Pero hubiera 
querido verte ante Daniel Farquard, alias Dany. ¿Qué hubieras 
hecho? 
—Primeramente—repuso Sqwal, en cuyos ojos fulguró una 
llama—, primeramente te hubiera hecho llorar de hambre, que-
rido. E l hambre es una cosa magnífica... Ya estoy viendo a mi 
Dany en el lindo despacho del señor Sqwal..: «¿Quieres comer, 
Dany?... ¡De rodillas!... ¡Boca abajo, DanyL. ¿No?... ¿No quieres?.. 
¿Tienes tu orgullito?.. Pues respetemos tu orgullito... Ya co-
merás mañana o pasado mañana..,» Yo he tenido un chico..., un 
cabeza loca... ¡Más duro que el hierro!... Y, sin embargo, le he 
vencido... Los he vencido a todos... Le hacía ayunar un día, dos 
días... Le pasaba las escudillas por delante de las narices..., 
así..., muy despacito... Pegaba una hoja de papel a la carne, 
¿comprendes?..., para que se impregnara bien del olor... y así..., 
se lo pasaba ante las narices..., ante las narices..., ¡hup!... Hasta 
que Corsham (se llamaba Corsham) cayó desmayado un día... 
¡Ah!, ¡ah!... 
-Creo—dijo Farquard, que había palidecido—que no me 
hubieras vencido por el hambre. Hubiera preferido morir. 
—Entonces—dijo Sqwal—, hubiera cogido a mi pequeño 
Dany]? le hubiera plantado en un rincón de mi despacho, con 
ios brazos en el aire y una bombilla de cincuenta bujías delan-
te de los ojos. Hubiera dicho a mi Dany: «Pequeño Dany, tie-
nes que mantener levantados los brazos y los ojos abiertos 
muy abiertos. Cada vez que bajes las manos o cierres los ojos 
te daré un golpe con esta regla en las manos o en la cabeza.» 
Al cabo de un rato hubiera sentido encima de él un peso de 
clon libras y toda la sangre de su cuerpo hubiera afluido a sus 
ojos. De este modo he dominado a dos o tres que .eran unos 
charla ta n es in corregibles. 
F rqiiard había bajado la cabeza. Ya no decía nada. 
— Luego—dijo Sqwal, prosiguiendo y como si se lo contara 
a sí mismo—, luego queda la «ardilla». La «ardilla» tiene la 
ventaja de que no deja ningún rastro.-
Y rompió a reír con su risa glacial. 
—Yo he visto a un niño hacer la «ardilla»-le dije yo a Far 
quard—. Es una cosa abominable. 
- S í - r e p u s o Farquard-. Hay un hombre llamado Green-
halgh, qué tenía un niño paralítico, de un lado y no podía 
tenerse sobre el pie derecho ni servirse del brazo del mismo 
lado. Sqwal le hizo hacer la ardilla toda una noche. Y era atroz, 
porque el pequeño no podía sostenerse y se desplomaba com 
un ser destrozado... 
Sqwal proseguía su monólogo: 
—¡Sanción y reparación! Donde hay falta dibe haber forz^ 
sámente castigo.,. ¡Ah!/Dany/... ¡El pequeño DJ/zy no conocía ^ 
señor Sqwal!... ¡De rodillas!... ¡Al suelo, Da/ryL. ¡Como un an 
mal!.., ¡Como un animalillo!... 
Abrióse la puerta y Patricio entró: 
— Los perros se impacientan—dijo. ^ 
—Un minuto—dijo Farquard, que pareció incorporarse^ 
mo si saliera de una pesadilla—. Hágame el favor de ^ 6 ^ ^ 
er la puerta y no deje entrar a nadie. Tengo que expiic 
con el señor. 
Patricio salió. 
es 
(Se coriíntiará) 
;Ves, 27 de .lumo de 1929 
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Ç a p i í a l : D I E Z mil o n e s de pesetas 
e B A v K (ALAVA), D O T A D A S D E H O K 
NOb h J ^ O i K l t ü b Y L·LLMENTOS MODERNOS D E PRODUCCIÓN. 
> S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S -
T o d a c l a s e d e a r a d o s : A r a d o s B r a b a n t c o n á n c o r a f o r j a d a ; a r a d o s I d e a l , i d u y a , C a s t i ü a ^ 
H r s p a n o , I b é n c o , r o d o s e l los c o n v e r t e d e r a b l i n d a d a ; a r a d o s V i ñ e r o y A l o n d r a . 
5 £ i T Ü ) r a d o r a s G r a d a S j C o r í a r r a í c e s , C o r í a p a j a s , M o l i n o s , T r i l l a d o r a s , T r i l l o s , 
D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de m a n o y de m o t o r , efe. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la T R I L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
D A S L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S . 
£ n la c a m p a ñ a de tri l la de 1928 se v e n d i e r o n T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S A J U R I A , 
go l a r d ó s e totalmente la f a b r i c a c i ó n antes de e m p e z a r el v e r a n o . P a r a este a ñ o 1929 se f a b r i c a n 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
E s t a C a s a v e n d e t a m b i é n por r e p r e s e n t a c i ó n . e x c l u s i v a : 
E l m a t e r i a l d e s i e g a M A S S E Y H À R R I S y l o s m o t o r e s i n g l e s e s L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Ger. na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca, 
jaén. 
Mrhi de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i Madrid. 
i Medina del Campo. ¡ Salamanca 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E D E J O A Q U I N C O S T A , N U M E R O 56. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
impresos - -Csmliradn* 
en reitere 
Vrübzios Comerciales 
P.Siísmeisis en velieve 
t»eu aúernación 
yrabado y » o l o i í r a f e a d » 
^ O O R i G U t Z SAM. P&D20.5 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
CONRADO ROCH.. Paseo deí Prado, 40. Teíéfono 70)25. MADRID 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
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HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 : - : T e m p o r a d a o f i c i a l 
- d e l 1 5 d e j u n i o a l 1 5 d e s e p t i e m b r e -
Hotel recientemente constru ídG a todo confort, con cuartos 
de baño , waters, luz e léct r ica , garag-e y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Coc ina a la española . 
Pens ión completa 15 pesetas. 
Es tac ión ferrocarril: Santa Eulalia., con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en eí mismo H O T E L . 
U a I T I R i l 
A V I S O 
Los reclutas de cuota (estudiantes 
y empleados) que deseen aprender la 
instrucción militar en esta Escuela 
autorizada, pueden matricularse en 
las oficinas de la misma Calle de Joa-
quín Costa,49-2.0 hasta el 3 de julio 
próximo, de nueve a trece. 
I T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
5^  H o t e l T u r i a 
L o p o n e en c o n o c i m i e n í o de s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n í c l a s u n u e v o d u e ñ o 
5§ Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
ounivo [mm.-Mr 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.— TERUEL 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
Aficionados a la fotografía 
L a Farmacia y Droguería 
= DE • — . 
L. López Pomar 
H a instalado S E C C I O N F O T O G R A F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio P E R F E C T O S 
Y E C O N O M I C O S . 
Los encargos se tumplimeDtaD en el mismo ma 
PÍDANOS T A R I F A D E PRECIOS. 
) 
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K a t t c m a 
¡ SUSCRIPCIONES 
g Capital, un mes . . . . o^o 
42*00 
España: Un trimestrè 
í Extranjero: Un año 
Poetas I 
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P á g i n a 8. 
Teruel , 27 de junio de 1929 Año II. Núm. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
SEIS AÑOS DE EDAD Y QUINCE 
DE CARCEL 
El caso es el siguiente. El día de 
Año Nuevo dos niños^uno de cinco y 
otro de seis años de edad, jugaban en 
la casa del mayor y de pronto surgió 
un conficto entre ellos por la posesión 
de una pelota. El más pequeño decía 
que era suya, el mayor alegaba que 
le pertenecía, y ambos se dieron de 
golpes con la fiereza que les permi-
tían sus puños. Varias veces rodaron 
ambos por debajo de la mesa del co-
medor en donde se desarrollaba la fie-
ra lucha infantil sin testigo alguno que 
pudiera separarlos. De pronto sonó 
una detonación y el menor cayó heri-
do de muerte por un tiro de revólver 
que le disparó su amigo convertido en 
enemigo por la posesión de una pe-
lota. 
El niño que mató a otro a la edad 
de seis años ha sido juzgádo y de 
acuerdo con el veredicto de culpabili-
dad dado por doce padres de familia 
y tres solteros, el juez le ha impuesto 
la pena de quince años de cárcel. 
Esto no es una historia del siglo oc-
tavo, sino de nuestros días, de ayer, y 
al niño condenado le faltan diez me-
ses para cumplir siete años. Alguien 
preguntará en.donde el jurado en-
cuentra culpable de asesinato a un 
niño sin responsabilidad legal y un 
manda fríamente a la cárcel 
e cumpla la edad de ventiún 
El niño que mató sin saber lo que 
es asesinar, se llama Cari Newton 
Mahan y el niño muerto se llamaba 
Cecil Vanhoces. Las leyes del Estado 
de Kentucky por las cuales ha sido 
juzgado lo arrojan a la cárcel por un 
hecho del cual es moralmente irres-
ponsable; pero las leyes de ese Estado, 
basadas en el más severo espíritu 
no conocen diferencia entre matar y 
matar y equiparan al criminal con 
el irresponsable. El abogado de Cari 
Newton, Ms. William Kimbler, ha pre-
sentado recurso de ilegalidad contra 
el veredicto y la sentencia y ha logra-
do de momento que el niño pase a la 
custodia de una correccional de rae-
nores en vez de ir inmediatamente a 
cárcel. 
Esta se basa en las declaraciones 
de una vecina que oyó Cari Newton 
Mahan decir a su amigo Cecil estas 
palabras. Si no me das la pelota te 
mato con el revólver de papá.., y mo-
mentos después sonó el tiro. 
Han sido en vano todos los argu-
mentos do la defensa, todas las decla-
raciones de k)s padres del niño muer-
to, la campaña de los diarios califi-
cando de crimen el modo como se juz-
gaba al pequeño acusado, las voces de 
miles de madres pidiendo en nombre 
de la humanidad y del corazón; todo 
ha sido inútil. 
Jamás la ley ha sido tan dura y 
cruel como en el caso de Painteville, 
en dónde sucedió la tragedia infantil, 
y el mismo juez Jhon Butcher ha de-
clarado que sintió el mayor tormento 
de su vida prefesional cuando des-
pués del veredicto d^el jurado tuvo 
que sentenciar a quince años al acusa-
do que en aquellos momentos apare-
cia-ai<te el tribunal sentado en las ro-
dillas de su padre, lleno de horror 
al escuchar la palabra «culpable». 
El juez, padre de familia, tiene seis 
hijos, y el menor es amigo y compa-
ñero de escuela de Cari y ambos son 
de la misma edad Sin embargo, la in-
flexibilidad de la ley Kentucky no le 
deja al corazón del juez un resquicio 
1 por donde libertar al niño que, sin sa-
ber io que hacía, mató a su compañe-
ro por la posesión de una pelota. 
Sin duda alguna la mujer que de-
claró haber oído las palabras de ame-
neza de Cárl contra Cecil jamás habrá 
sentido un impulso dé mítrtenidad; de 
todoe modos, esa^ mujer no merece ser 
madre. 
Hotel Ansonia, Nueva Pork, Junio 
1929, 
MARCIAL ROSELL, 
(Se prohibe la reproducción.) 
UN DISCÍPULO DE 
ANSELMI 
Madrid, 26.—Ha lleg-ado un dis-
cípulo de Anselmi llamado Riera 
que viene de Italia, trayendo va-
rios documentos y el corazón del 
artista que él legó efl su testa-
! mento a favor del museo del Tea-
tro Real. 
ACADEMICO DE BELLAS 
ARTES 
Madrid, 26—Ha sido nombrado 
académico de número correspon-
diente a la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando el 
arqueólogo 
Moreno. 
don Manuel Comas 
UN RAYO EN UNA 
VENTA 
Sevilla, 26.—Ayer descargó una 
tormenta formidable sobre ésta, 
cayendo un rayo en una venta 
ocasionando algunos heridos. 
DEL EXTRANJERO 
ANTE EL MATCH DE 
UZCUDÜN 
Nueva York, 26.—Las apues-
tas sobre el combate de boxeo de 
Uzcudun son de dos a uno en fa-
vor del vasco. 
NOTICIAS DE ROMA 
Roma, 26.—Se ha concedido a 
la viuda del aviador sueco Maal-
green la cruz de oro del Mérito 
civil con una pensión de 2.000 co-
ronas. 
Se ha presentado a.Su Santidad 
el Papa el primer embajador del 
rey de Italia. Este dijo que «mi-
gobierno me envía oara actuar 
con su espíritu cristiano y de 
acuerdo con Su Santidad» E l Pa-
pa respondió diciendo: «Vuestra 
presencia asegura el porvenir de 
paz de Italia y de la Santa Sede». 
PROPÓSITOS LABO-
RISTAS 
Londres, 26.—El señor Mac 
Donald ha hecho unas declara-
dos diciendo que el ideal de los 
laboristas es poner a Inglaterra a 
la cabeza de las naciones que tra-
bajan. 
CONGRESO DE PERIO-
DISTAS CATÓLICOS 
Roma, 25—Con ^ran solemni-
dad se ha inaugurado el Congre-
so de periodistas católicos, asis-
tiendo 129 seminarios. Reina gran 
animación. 
E S T E NÚMERO H A SIDO VI -
S A D O POR LA C E N S U R A 
P A L I Q U E S 
NADA HAY NUEVO BAJO EL SOL 
Los pueblos —unos con barbas 
y otro^ sin ellas (no lo tomen en 
el sentido real de la frase)—, to-
dos son sabios. Ahí estuvieron 
los primeros desconocidos pobla-
dores de España que, según se di-
ce, vivieron a la oril la de los ríos, 
porque sabían lo que se pescaba; 
los fenicios que fueron los pre-
cursores de la balanza automática 
para disimular la sisa; los grie-
gos, tan amantes de la cultura fí-
sica que hasta las letras de su al-
fabeto hacen piruetas; los ameri-
canos, inventores de la cadena.de 
la suerte; los ingleses, creadores 
del buen humor zarzuelero, y, pa-
ra no citar más, los franceses, 
nuestros vecinos, 
una España del revés. 
«Nada hay nuevo bajo el Sol», 
han dicho todos estos pueblos. 
«Lo que sucede ahora, ya suce-
dió antes, aunque en estado pri-
mitivo, claro está.» E l [irte de 
volar, ya lo practicaron los grie-
gos, con la selección que hacían 
de sus futuros luchadores; el del 
vestido, los hombres de Cromag-
nón; el de la sisa los fenicioí:; el 
de la pachorra los ingleses; el país 
del dólar inventó el metro. 
«Nada hay nuevo bajo el Sol»; 
ya lo saben ustedes. Pt ro, pese a 
toda esa sabiduría que ustedes 
atesoran, y'yo les envidio, desco-
nocen la vejez de América y la 
época en que fué descubierta. No 
se explicarán esto porque supón-
goles enterados del concurso que 
abrió « A B C » para saber la na-
cionalidad de Coló-, al que uste-
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des creyeron descubridor; per(>. 
es indudable que lo comprenda 
rán cuando yo les diga que, un 
1 profesor francés, de estilo coro, 
i nel americano, afirma que, sus 
I compatriotas, antes de que Colón 
1 pasar a las tiiorás, como es vetus-
I to, ya pescaban en Terranova el 
! bacalao que comían entonces los. 
españoles. 
Y o creo que será indudable 
cuanto ese profesor afirma, lo 
mismo que es indiscutible la pri-
mavera en España que ha descri-
I to M . Careo; primavera del trópi-
1 co, dada la poca ropa que pone en 
nuestras mujeres y la sensuali-
dad exquisita que las atribuye. 
Y no dudo, puesto que, como 
«nada hay nuevo bajo el Sol», pu-
diera suceder que, los pescadores 
franceses fueran quienes descu-
brieron a Colón la ruta del Nue-
vo Mundo, cuando le vieron pa-
sear con su señora por Montmar-
tre. compadecidos de su condición 
de sin patria, guiados de un com-
pasivo impulso de generosidad. 
Nosotros, para dar justificación 
a la opinión que merecemos, nos 
apropiamos hasta de Colón y su 
utópico descubrimiento de Amé-
rica. Los franceses, con esa fri-
volidad tan parisina, han tarda-
do, según el profesor, cinco si-
glos a sacarnos del error. 
Es una lección que debemos 
aprovechar. Y debemos reconocer 
la inflencia de los incas en París. 
;V aún dicen: «hoy Jas ciencias 
adelantan, que es una barbari-
dad» sabiendo que todo es matu-
salénico, bajo las manchas del 
Sol? 
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Garage y taller É reoa a c w ^ 
- M O R E R A : -
P a r a t o d a e l s e d e m a r c a s d e c o c h e s 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTEICA DE CUBIERTAS Y CÁMARA 
6 n Qsie ialler enconhará usied lo más moderno y práctico en ma 
quinaría y por ianio la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
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Salón Parisiana 
CONCIERTOS CALLEJA 
Como asegurábamos ayer, este 
gran concertista de guitarra se 
presenta de nuevo ante el público 
turolense hoy, tarde y noche en el 
Salón Parisiana. 
Los programas combinados son 
interesantísimos; se verificarán-
dos funciones a las siete de la 
tarde y a las diez y media , de la 
noche. En amoas se proyectarán 
interesantes películas y a conti-
nuación el señor Calleja interpre-
tará las siguientes composicio-
nes: 
A las siete.—Danza número 10,-
Granados. 
Sonatina (para guitarra) primer 
tiempo, Moreno Torroba. 
Aires gallegos, Calleja. 
Recuerdos de Alhambra, Tà-
rrega. . , 
Granada y Asturias (Preludio; 
Albéniz. 
A las diezy media.-Cádiz (Se-
renata), Albéniz. 
Momento musical, Schubert. 
Revene, Tàrrega. 
Estilo (canción argentinn) Agu 
rre. Estudio de concierto, Coste. 
Variaciones sobre la jota, 
lleja. 
